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ABSTRAK 
 
Sholikhah C. E0011292. 2015. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAI DASAR 
PENETAPAN UPAH BAGI PEKERJA DI CV. PRIMA GRAFIKA 
KLATEN.Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar penetapan upah bagi 
pekerja dan kesesuaian pemberian upah pekerja ditinjau dari peraturan perundang-
undangan di CV. Prima Grafika Klaten. 
 Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. 
Lokasi penelitian di Jalan Mayor Kusmanto No. 25 Klaten Utara, Klaten. Jenis 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik Analisis data 
adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis 
interaktif.  
 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dasar penetapan upah 
pekerja di CV. Prima Grafika adalah peraturan perundang-undangan yaitu 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat 
Keputusan Gubernur Nomor 560/60/Tahun 2013 tentang Upah Minimum pada 35 
(Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, 
pendidikan atau ketrampilan, dan pengalaman kerja. Kesesuaian pemberian upah 
pekerja di CV. Prima Grafika ditinjau dari peraturan perundang-undangan 
menyimpang dari pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, dan menyimpang dari diktum ketiga Keputusan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 560/60 Tahun 2013 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh 
Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. Dalam pasal 90 ayat 
(1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan 
bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. 
Karena di CV. Prima Grafika sebanyak 14 (empat belas) orang pekerja 
mendapatkan upah dibawah upah minimum yaitu pekerja yang masa kerjanya 4 
(empat) bulan – 3 (tiga) tahun, yang sudah sesuai upah minimum 30 (tiga puluh) 
pekerja, dan 2 (dua) pekerja masih dalam masa percobaan. Selain itu, 
menyimpang dari diktum ketiga Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/60 
Tahun 2013 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota 
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, bahwa upah minimum hanya berlaku bagi 
pekerja/buruh dengan tingkat paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang 
dari 1 (satu) tahun. Sehingga pekerja yang statusnya sudah menjadi pekerja tetap 
seharusnya mendapatkan upah serendah-rendahnya seseuai dengan upah 
minimum yaitu Rp 1.026.600,00-.  
 
Kata kunci: Upah, pekerja, perusahaan 
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ABSTRACT 
 
Sholikhah C. E0011292. 2015. IMPLEMENTATION OF LAW NO. 13 OF 
2003 CONCERNING EMPLOYMENT WAGE DETERMINATION AS 
THE BASIS FOR WORKERS IN CV. PRIMA GRAFIKA 
KLATEN.Faculty of Law, University of March.  
 This study aims to determine the basis for setting wages for workers and 
workers' wages suitability in terms of the legislation in the CV. Prima Graphic 
Klaten. 
This research is descriptive empirical law. The research location in Jalan 
Mayor Kusmanto No. 25 North Klaten, Klaten. The type of data used are 
primary data and secondary data by using a source of primary data and 
secondary data sources. Data collection techniques used were field studies and 
literature. Data analysis technique is to use qualitative data analysis with 
interactive analysis model. 
Based on the research results obtained that the basis for setting wages in 
CV. Prima Graphic is legislation that Act No. 13 of 2003 on Employment and 
Decree No. 560/60 / Year 2013 on Minimum Wage at 35 (Thirty-five) 
Regency / City in Central Java Province Year of 2014, education or skills, and 
work experience. Suitability remuneration of workers in the CV. Prima 
Graphic in terms of legislation deviate from Article 90 paragraph (1) of Law 
No. 13 of 2003 on Labour, and deviate from third dictum Central Java 
Governor Decree No. 560/60 in 2013 on Minimum Wage at 35 (Thirty-five) 
Regency / City in Central Java Province Year 2014. In the article 90 paragraph 
(1) Law No. 13 of 2003 on Labour, noted that employers are prohibited from 
paying wages lower than the minimum wage. Because CV. Prima Graphic total 
of 14 (fourteen) workers earn wages below the minimum wage workers who 
tenure of 4 (four) months - 3 (three) years, which is appropriate minimum wage 
for 30 (thirty) workers, and 2 (two) workers still on probation. Moreover, 
notwithstanding the third dictum Central Java Governor Decree No. 560/60 in 
2013 on Minimum Wage at 35 (Thirty-five) Regency / City in Central Java 
Province Year of 2014, that the minimum wage only applies to workers / 
laborers with the lowest level which has a working period of less than 1 (one) 
year. So that workers whose status has become a permanent worker should 
earn wages as low seseuai with a minimum wage of Rp 1.026.600,00-. 
 
Keywords: Wages, workers, companies 
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MOTTO  
● Rintangan – rintangan hidup akan menjadikan kita orang yang lebih baik. 
● Setiap makhluk mempunyai peranan yang harus dia mainkan.Dan setiap peran 
pasti mempunyai arti penting bagi dunia. 
● Usahakan agar engkau tak meninggalkan dunia ini dalam keadaan ada orang 
menuntut haknya yang pernah kau langgar karena hal itu akan melemparkanmu 
dalam kesulitan besar (A. Khomeini). 
● Mungkin kita tidak menyukai sesuatu padahal ituadalah yang terbaik untuk kita, 
mungkin pula kita menyukai sesuatu padahal itu adalah hal yang buruk untuk 
kita.Oleh karenanya berusahalah, kemudian serahkan semua urusan kepada 
Allah. 
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